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Domestic trouble and foreign invasion urges Chinese education to 
transform imperial civil examination system into modern school system. 
Learning from western countries has become generally agreed. Playing an 
intermediary role between Chinese culture and western culture, Japan is 
considered as the first chosen inspection place where they can learn new 
thoughts and knowledge from western countries. Various types of inspection 
groups, such as ambassadors to Japan, exchange students, businessmen, 
officials and gentry observing in Japan, have different influence of 
transformation on education, due to their various knowledge and experience. 
Among them, officials and gentry observing in Japan are one of the distinctive 
groups. with both profound traditional background and personal inspection 
experience of Japan, Their thinking and activities reflect the types of new 
thoughts and new information they have absorbed and the degree to which 
their traditional educational thoughts have transformed. By making a thorough 
inquiry charge and development on educational thought of officials and gentry 
observing in Japan. The present thesis attempts to investigate their influence on 
the transformation of Chinese educational thoughts. 
The article is divided to six parts. 
ChapterⅠ is preface. It introduces the origin of the research. And it 
reviews the research of this field. The source of materials and the way to study 
are also mentioned here. 
Chapter Ⅱ portrays the social backgrounds and survey of observing in 
Japan education. This chapter also analyses “Dongyou Riji”. 
Chapter Ⅲ making use of “Dongyou Riji” and so on data, analyses 
















Chapter Ⅳ analyses thoughts of women education，teacher-education and 
public education of officials and gentry observing in Japan. 
Chapter Ⅴ evaluates the educational thoughts of officials and gentry 
observing in Japan in the late Qing dynasty. 
Chapter Ⅵ  the conclusion part, summarizes the findings of previous 
chapters, and attempt to investigate their influence on the transformation of 
Chinese educational thoughts. 
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生相当大的变化，正如美国学者任达(Douglas R﹒Reynolds)所说：“在 1898 年
百日维新前夕，中国的思想和体制都刻板地遵从了中国人特有的源于中国古代
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